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Orca XC Invite 
September 6, 2008 
East Lake Padden State Park 
 
Women’s Team Scores: 
1.  WWU 28 
2.  SFU 34 
3.  UBC 92 
4.  Everett 98 
5.  Northwest 118 
6.  Highline  178 
 Whatcom NS 
 Bellevue NS 
 
Individual Results (5,000) 
1.  Sarah Porter  WWU 17:38 
2.  Angela Shaw, SO  SFU 19:17 
3.  Courtney Olsen  WWU 19:18 
4.  Lindsey Wagner  Northwest 19:23 
5.  Helen Croft, Fr  SFU 19:25 
6.  Jessica Smith  Unattached 19:30  
7.  Lauren Breihof  WWU 19:34 
8.  Ali Hudson, Sr  SFU 19:39 
9.  Danielle Slaughter  WWU 19:39 
10. Bianca Gonzales  SFU 19:40  
11. Phobe Hartnett,  WWU 19:50 
12. Emily Palibroda   SFU 19:58  
13. Heather Mancell  Unattached 20:00  
14. Rachel Johnson  Unattached 20:14  
15. Laura Carlyle  Whatcom 20:16  
16. Catherina Farish  UBC 20:17 
17. Alexandra Venner  UBC  20:24  
18. Shannon Kelly  Unattached 20:30  
19. Daisy LaForce  Unattached 20:31  
20. Sierra Brisky  WWU 20:31 
21. Taneal Detshman  Everett 20:33 
22. Megan Hall, So  Everett 20:33 
23. Maeve Sayres  WWU 20:44 
24. McKinley Williams  WWU 20:56 
25. Anna Marie Nano  UBC 20:56 
26. Holly Stockall, Fr  SFU 20:58 
27. Nicole D'Amico  WWU 21:02 
28. Jessica Boyer  WWU 21:03 
29. Ally Ganyo  WWU 21:05 
30. Cheri Watson  WWU 21:10 
31. Amanda Brager, Fr  Everett 21:10 
32. Paige Pearson, Fr  Whatcom 21:15 
33. Jolene Minor, Fr  Everett 21:20 
34. Kendra Hedges  WWU 21:22 
35. Lauren North, Fr  Whatcom 21:24 
36. Olivia Brennan, so  SFU 21:28 
37. Jennifer Weslowski  SFU 21:29 
38. Katie Campbell  Northwest 21:30 
39. Justine Clift  UBC 21:31 
40. Bev Larssen  Unattached 21:31 
41. Shellane Jensen  WWU 21:32 
42. Kate Berni  Unattached 21:33 
43. Lacey Cotterill, Fr  Everett 21:34 
44. Bailey Granstrom  Northwest 21:35 
45. Megan Northey  WWU 21:36 
46. Kelsey Whipple, Fr  Everett 21:41 
47. Paige Delapp  Northwest 21:42 
48. Emma Vogt, Fr  SFU 21:42 
49. Krissy McGill  Everett  FR 21:45 
50. Ellie Siler  WWU 21:45 
51. Brianna Kane, Sr  SFU 21:45 
52. Jessica Costigan, Fr  Everett 21:50 
53. Catherine McDonald  WWU 22:01 
54. Livia Mahaffie, Fr  Highline 22:04 
55. Amelia Rajala  UBC 22:05 
56. Kaitlyn Gray  UBC 22:07 
57. Daria Lipka, Fr  Bellevue 22:11 
58. Caroline Krantz  WWU 22:12 
59. Kendra Miller  WWU 22:14 
60. Lauren Thompson  WWU 22:16 
61. Nori Rice  UBC 22:18 
62. Anna Resendiz, Fr  Highline 22:32 
63. Charissa Buchanan  Unattached 22:36 
64. Shayna Prause  Northwest 22:50 
65. Christa Porter, SO  Everett 22:51 
66. Katie Tongue, Fr  SFU 22:52 
67. Trisha Roberson  UBC 22:54 
68. Kim Barney, So  Highline 22:58 
69. Joy Gebhart  Northwest 23:01 
70. Erin Flynn  Unattached 23:07 
71. Mariah Robinson  UBC 23:32 
72. Erin Fraser  WWU 23:38 
73. Ashlee Phy  Whatcom 24:21 
74. Stephanie Sackman   Everett 24:38 
75. Leah Bangs  WWU 25:18 
76. Nicole Raines  Unattached 25:40 
77. Krysta Renton, Fr  Highline 30:19 
78. Catherine Nalley, Fr  Highline 30:23 
 
Men’s Team Scores: 
1. SFU 37 
2. WWU 41 
3. Whatcom 69 
4. UBC 87 
5. Highline  136 
6. Everett 140 
Northwest NS 
Bellevue NS 
 
Individual Results (8,000 Meters) 
1.  Ryen Brockerville, So  SFU 26:17   
2.  Seth Bridges  Northwest 26:20  
3.  Leif Kohler  CNW 26:32  
4.  Cory Jenkins, So  Whatcom 26:33   
5.  Bennett Grimes  WWU 26:47   
6.  Josh Simpson  Whatcom 26:49   
7.  Kyle Lampi  WWU 26:51 
8.  Adam Reid, Fr  SFU 26:55 
9.  Blake Madhaug  WWU 26:58 
10. Mitch Culley, So  SFU 27:01 
11. Keir Forestar, Fr  SFU 27:06 
12. Tahoma Khalsa  WWU 27:07 
13. Matt Nodine  Whatcom   27:08 
14. Jordan Maynard  UBC 27:23 
15. Matt Walters, Fr  SFU 27:25 
16. Casper Jakobsen  Unattached 27:25 
17. Tyler Nilsen, So  Everett 27:26 
18. Shaun Stephens-Whale UBC 27:28 
19. Damian Hill  Unattached 27:30 
20. Nathan Zahn  WWU 27:32 
21. Kerry Kazuta  UBC 27:34 
22. Nick Abraham  WWU 27:42 
23. Kebin Clancy, Fr  Highline 27:46 
24. Grant Fuji  WWU 27:50 
25. Evan Austin, Fr  Whatcom 27:51 
26. Aidan Kennedy  Unattached 27:51 
27. Ben Thistlewood  UBC 27:52 
28. Greg Kubitz  WWU 28:06 
29. Tylar Hart  Northwest 28:10 
30. TJ Horn, So  Everett 28:13 
31. Chad Fraser, Sr  SFU 28:18 
32. Colby Peters, Fr  Highline 28:19 
33. Ryan Eidsmoe, Fr  Highline 28:23 
34. Stephen Nichol, So  SFU 28:35 
35. Dennis McCaffray  Unattached 28:40 
36. Paul Simbeck, Fr  Everett 28:41 
37. Gilbert Van Gitter, So  Unattached 28:41 
38. Wesley Drake  Unattached 28:46 
39. David Spencer  Unattached 28:49 
40. Timmy Chi, So  Bellevue 28:52 
41. Kyle Johnson  Unattached 28:55 
42. Anders Mavis  Unattached 29:02 
43. Tyler Armenta  Unattached 29:07 
44. Erik Bean  UBC 29:10 
45. Alex Wipf  Unattached 29:13 
46. Patrick Spilsbury  Unattached 29:14 
47. Jake Brown  Unattached 29:17 
48. Theo Hunt  UBC 29:17 
49. JP Strozewski, F  Highline 29:21 
50. Mike Apps  UBC 29:22 
51. Douglas Ramirez, Fr  Unattached 29:30 
52. Samir Dehani, Fr  SFU 29:40 
53. Noah Kettler, Fr  Whatcom 29:44 
54. Jonathan Skelton  WWU 30:01 
55. Thomas Rice  WWU 30:01 
56. Andrew Stratton, Fr  Whatcom 30:02 
57. Nathan Seely, Fr  Whatcom 30:05 
58. Tyler Eidsmoe, So  Highline 30:06 
59. Abdi Hassan, Fr  Highline 30:12 
60. Travis Peters  Unattached 30:13 
61. Tyler Torress  Unattached 30:15 
62. Matt Santos  WWU 30:35 
63. Clayton Barnes, Fr  Bellevue 31:01 
64. Tyler Davis, Fr  Everett 31:03 
65.  Andy Warren, Fr  Everett 31:48  
66. Steven Kelly, Fr  Whatcom 32:30 
67. Nathan Tustison, Fr  Highline 33:44  
68. Carl Johnson  Unattached 36:34 
69. Joseph Gottstein, Fr  Bellevue 37:08 
70. Jon Keefer  Northwest 37:27  
71. Shane Khan, Fr  Highline 37:31 
 
